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Este projeto tem o objetivo de desenvolver uma proposta de plano de cargos, salários e benefícios para a 
empresa BBA sistemas para envidraçamento. O plano de cargos e salários é a ferramenta que atende as 
necessidades através do equilíbrio interno e externo dos salários, e levando em consideração os conhecimentos, 
habilidades e competências dos colaboradores. As etapas para a implantação dessa ferramenta são: 
planejamento e divulgação do plano, análise dos cargos, avaliação de cargos, pesquisa salarial, estrutura salarial, 
política salarial e política de remuneração. Abordam-se inicialmente os principais conceitos teóricos da 
administração de recursos humanos e sua importância na gestão. Também foi necessário caracterizar a empresa 
em estudo, descrevendo a situação atual quanto à estrutura, descrição de cargos e benefícios adotados na 
organização. Para o mapeamento de profissionais, foi criado um questionário direcionado a empresas similares 
ao ramo da BBA, com dados quanto às características dos mesmos, para uma melhor interpretação dos 
resultados foram criados gráficos ilustrativos. A partir das teorias estudadas que dão consistência neste projeto, 
buscou-se sugerir pontos a serem reavaliados e melhorados para alinhar as funções e objetivos da empresa. 
Através da realização deste estudo, foi possível compreender que um plano de cargos e salários é uma 
ferramenta que auxilia o departamento de recursos humanos na atividade de conquistar e manter pessoas, 
estabelecendo uma estrutura de cargos, definindo as atribuições, deveres e responsabilidades, bem como os 
níveis salariais a serem praticados. 
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